



























Problem Carrarine poljane kao ??????????? javnog prostora je nedostatak
korisnika van ljetne sezone. S obzirom na nedostatak ???????? za studente, oni
su idealna skupina koja ???? ???????? prostor gradske jezgre. Na prve dvije ?????
bloka zapadnih ???? postavljana je moderna "hibrid ?????????? a na ????
katovima je stanovanje za umjetnike sa ateljeima. U ????????????? ????????
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